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RESUME: 
Sphaignes et tourbieres a sphaignes de Navarra (Espagne). 
La région de la Navarre siliceuse est tres favorable au développement des 
tourbieres a sphaignes. Diverses localités y ont été étudiées qui permettent de  signa- 
ler la presence de 1 4  taxa de Sphaignes sur 33 de la flore espagnole. 5 entre elles 
sont nouvelles pour la brioflore de la Navarre. 
RESUMEN 
La Navarra silícea e s  muy favorable al desarrollo de  turberas con esfagnos. 
S e  han estudiado diversas localidades que permiten señalar la presencia de 1 4  taxa 
de  esfagnos de los 33 que componen la flora española. 5 de  ellos son novedades 
para la brioflora navarra. 
INTRODUCCION 
La Navarra silícea (PACHECO, 1956), 
por sus peculiares características geográfi- 
cas, fisiográficas, litológicas, edáficas y cli- 
máticas, es una región muy favorable para 
el desarrollo de los esfagnos y de las comu- 
nidades que componen, los esfagnales. 
Las fuertes pendientes determinan la 
aparición en superficie de las capas freáti- 
cas, originándose manantiales que drenan 
por doquier las laderas de las montafias. 
Los bruscos cambios de pendiente favore- 
cen la retención hídrica por estancamien- 
to, con repercusión en la flora briológica. 
Los esfagnos son particularmente abun- 
dantes en las fachadas orientadas al océano 
de las cumbres húmedas de los inacizos 
paleozoicos navarros. 
En los macizos de Alduides-Quinto 
Real, Cinco Villas y Oroz Betelu-Arce 
abundan las areniscas y conglomerados 
permotriásicos, las cuarcitas y los esquis- 
tos. Ocupan una reducida área los granitos 
en el batolito de Peñas de Aya. 
Los suelos, en diferentes grados de ma- 
durez, tienen todos en común la posesión 
de una notable acidez, con pH que vana 
entre 2,5 y 4.5 en extensas zonas. Se hallan 
muy extendidos los ranker y tierras pardas 
ácidas. Los suelos orgánicos ocupan áreas 
definidas dentro del mosaico regional. Su 
caracterización es objeto de estudio en la 
actualidad. 
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El clima es claramente oceánico. Los 
valores de precipitación registrados vanan 
desde los 2000 mm de Articutza a los 1600 
de la divisoria de aguas cántabro- 
mediterránea. Unicamente la localidad de 
Leyre (al E de Navarra) con un clima sub- 
mediterrdneo no alcanza los 1400 mm. La 
sequía estival es nula al norte de la diviso- 
ria de aguas mencionada. Hacia el sur, la 
localidad de Alsasua tiene una ligera defi- 
ciencia (3 T 3 P > 2T) en dos meses del 
verano. Leyre presenta ya un mes deficien- 
te y dos meses de sequía (T < P 6 2T) 
centrados en el estío. 
Fic;i RA 1: Distribución del género Sphagnitin en 
Navarra. Localización. 
Estos hechos tienen una particular re- 
percusión en la riqueza, divenidad y abun- 
dancia de los diferentes esfagnos presentes 
en la zona. A grandes trazos puede adver- 
tirse un empobrecimiento paulatino en di- 
rección NW-SE y una disminución en la 
extensión de las áreas ocupadas por los es- 
fagnales en la misma dirección y sentido. 
La figura 1, donde hemos representado to- 
dos los cuadrados en que hemos recolecta- 
do esfagnos, da una idea de la distribución 
del género en Navarra. 
CATALOGO 
Seccion ,SPH,4 GN UM 
Sphagnum palustre L. 
( = Sph. cj~mhiji~liurn Ehrh.) 
V. ALLORGE (1 955) recoge las localida- 
des dadas por Nee (Roncesvalles), Lacoiz- 
queta (Vertizarana) y P. Allorge (Endarla- 
za). 
Según nuestras observaciones, es una 
especie de comportamiento preferente- 
mente higrófilo, propia de comunidades de 
Ericion tetralicis Schwick., 1935. Sin em- 
bargo, en ocasiones vive también en zonas 
más húmedas, incluso en suelos encharca- 
dos. Nosotros la encontramos en el Puerto 
de Velate 30TXN1366, Monte Okolin 30 
TXN 1666, Monte Zunain 30TXN1865, 
Monte Saioa 30TXN 1867, Monte Men- 
daur 30TXN0579 y Zugarramurdi 30TXN 
1892. (Figura 2). 
F~GCKA 2: Sección SPHAGNUM; Sph. pah~strc. L.: 
A Sph. papillositm Lindb. 
Sphagnum papillosum Lindb. 
Citamos esta especie por primera vez 
para Navarra. La encontramos en Peñas de 
Aya 30TWN9993 y en el Monte Zunain 
30TXN1865, en ambos casos muy abun- 
dante en las turberas abombadas del Eri- 
cion tetralicis. (Figura 2). 
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. 
( = S. nzollrtscutn Bruch). 
Sección ACC'TIFOLIA 
Sphagnum fimbriatum Wi 1s. 
Especie higro-hidrófila que ya se cono- 
cía del Puerto de Ibañeta (FUERTES, 1974). 
Nosotros la encontramos en el Monte 
Saioa 30TXN 1867, en taludes húmedos 
junto al río Ulmaza. (Figura 4). 
Primera cita para Navarra. 
Especie higrófila que hemos encontra- 
do siempre en turberas abombadas de Eri- 
cion tetralicis. En algunas combas llega a 
ser la especie dominante. La recogimos en 
Peñas de Aya 30TWN9993 y Monte Men- 
daur 30TXN0579. (Figura 3). 
FIGURA 4: Sección ACUTIFOLIA: S .firnbria/urn 
Wils.: S. c.apill~joliztrn (Ehrh.) Hedw. 
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 
( = S. acutifOlizlm Schrad.) 
FIGI~!RA 3: Secciones CUSPIDATA y RIGIDA: 
S. rcJc.urvlrrn P. Beauv. var. a r n h ~ p k y l l i ~ r n  (RUSS.) 
Warnst.; S. rrnellum (Rnd.) Pen. ex Bnd.: 
A .S. c,o>npacrurn DC. 
Sphagnum recurvum P. Beauv. var. am- 
blyphyllum (Russ.) Wamst. 
FUERTES y ALVAREZ (1982) citan este 
taxon de Bertiz. Nosotros hemos estudiado 
material de esta misma localidad, recolec- 
tado en pequeños rellanos inundados den- 
tro del bosque. (Figura 3). 
Es una especie muy común en Navarra, 
que ya se conocía por la cita de LACOIZ- 
QUETA ( 1  885) del Valle de Vertizarana. 
Nosotros la encontramos muy abun- 
dante, formando grandes combas en las co- 
munidades de Ericion telralicis; también 
en ambientes más húmedos, como manan- 
tiales o rezumaderos, pero ocupando las 
zonas menos influenciadas por el agua, en 
contacto con el brezal. 
Añadimos las siguientes localidades: 
Puerto de Velate 30TXN1366, Monte 
Okolin 30TXN 1666, Monte Zuriain 
30TXN 1865. Monte Mendaur 30TXN 
0579 y Azpilicueta 30TXN2285. (Figura 
4). 
Sphagnum subnitens Russ. and Warnst. 
( = S. plumulosum Ro11.) 
Muy común y abundante, es general- 
mente la especie de esfagno dominante en 
las turberas abombadas del Ericion tetrali- 
cis. 
Se conocía de Endarlaza (P. ALLORGE, 
1934 y V. ALLORGE, 1955). Los mismos 
autores citan la var. viride Wst. de Vertiz. 
Nosotros la encontramos en el Puerto 
de Velate 30TXN1266, Monte Okolin 30 
TXN 1666, Peñas de Aya 30TWN9993 y 
Monte Mendaur 30TXN0579. (Figura 5). 
FIGURA 5: Sección ACUTIFOLIA: S. subnitc.tit 
Russ. & Warnst.; A S. quinqirejuriurn (Lindb. e.\ 
Braithw.) Warnst. 
Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex 
Braithw.) Wamst. 
Conocida de Navarra por las citas de P. 
ALLORGE (1934) de Vertiz y Velate. La 
var. versicolor la señala el mismo autor de 
Endarlaza. 
Especie de ecología variada, ya que 
aparece tanto en las turberas del Ericion 
tetralicis como en los manantiales higro- 
turbosos de fuerte pendiente en los bos- 
ques. También vive en medios permanen- 
temente inundados (turberas planas) si 
bien en este caso suele ser poco abundante. 
La encontramos en el Puerto de Velate 
30TXN 1266, Monte Okolin 30TXN 1666, 
Monte Mendaur 30TXN0579, Zugarra- 
mundi 30TXN1892 y Quinto Real 30 
TXN2067. (Figura 5). 
Sección SUBSECUNDA 
Sphagnum auriculatum Schimp. 
P. ALLORGE (1928) y V. ALLORGE 
(1955) han citado esta especie de Vera, Al- 
sasua y Vertiz. 
Se trata de la especie de distribución 
más amplia en nuestra provincia. Vive 
siempre en lugares permanentemente hú- 
medos o encharcados. 
Añadimos las siguientes localidades: 
Puerto de Velate 30TXN1266, Peñas de 
Aya 30TWN9993, Quinto Real 30TXN 
2067 y Leyre 30TXN5425. (Figura 6). 
FIGCRA 6: Sección SUBSECUNDA: AS auricularirti7 
Schimp.; W S. ~uhsc~cundum Nees var. rufe.\c.cn.s (Nees 
& Hornsch.) Hüb. 
Sphagnum auriculatum Schimp. var. inun- 
datum (Russ.) M. O. Hill. 
Conocida de Velate (V. ALLORGE, 
1955). El n." 680 del Herbario de la Facul- 
tad de Ciencias de la Universidad de Nava- 
rra (NAUbryo) corresponde a ejemplares 
de este taxon recogidos por E. Fuertes en 
el Puerto de Otxondo. 
Nosotros lo recolectamos en turberas 
planas y manatiales higroturbosos, en zo- 
nas saturadas de agua, con humedad per- 
manente. Añadimos las siguientes locali- 
dades: Puerto de Velate 30TXN1266, 
Puerto de Ibañeta 30TXN3569 y Monte 
Mendaur 30TXN0579. (Figura 7). 
FIGLJRA 7: -Sección SUBSECUNDA: H S. auricula- 
tum Schirnp. var. inunriatitm (Russ.) H. O. Hill; 
S platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex 
Warnst; A S. subsrc~<ndi~m Nees var. oherum 
Schirnp. 
Sphagnum subsecundum Nees var. obesum 
Schimp. 
( = S. crassicladum Warnst. + S. obe- 
sum (Wils.) Warnst.) 
Primera cita para Navarra. 
Especie hidrófila, que encontramos en 
turberas planas y en manantiales higrotur- 
bosos, siempre en zonas permanentemente 
encharcadas. Hemos podido reconocer las 
dos especies que actualmente se incluyen 
en este taxon: S. crassicladum en el Monte 
Mendaur 30TXN0579 y S. obesum en el 
Puerto de Velate 30TXN1366 y Zugarra- 
murdi 30TXN 1892. (Figura 7). 
Sphagnum subsecundum Nees var. rufes- 
cens (Nees and Hornsch.) Hüb. 
( = S. rufescens (Nees an Hornsch.) 
Warnst. + S. tz~rgidulum Warnst.) 
Citado por P. y V. ALLORGE (varios 
trabajos) como S. ntfescens Limpr. de En- 
darlaza, Velate y Vera. 
Nosotros encontramos algunos ejem- 
plares asignables a S. turgidulum y otros 
a S. rufescens ocupando zonas siempre hú- 
medas en los bordes de regatos y manantia- 
les, en el Puerto de Velate 30TXN1366, en 
Peñas de Aya 30TWN9993 y en Leyre 30 
TXN5425. (Figura 6). 
Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex 
Braithw.) Sull. ex Warnst. 
Primera cita para Navarra. 
Localizada en taludes rezumantes, muy 
escaso, en una sola localidad: Endarlaza 
30TWN999 1. (Figura 7). 
Sección RIGIDA 
Sphagnum compactum DC. 
Primera cita para Navarra. 
Encontramos esta especie en el Monte 
Zuriain 30TXN1865, muy poco abundan- 
te, en las comunidades de Ericion tetrali- 
cis. (Figura 3). 
LOS ESFAGNALES 
En este primer estudio de los esfagnos y 
esfagnales repartidos por Navarra, nos he- 
mos centrado en el reconocimiento de la 
brioflora de esfagnos y su dispersión. 
El análisis de las comunidades en que 
se encuentran las especies de esfagnos re- 
conocidas, plantea diversos problemas en 
orden a establecer su homologación co- 
rrecta con algunas de las unidades sintaxo- 
nómicas previamente descritas. Los datos 
que aportamos son un pnmer avance. 
La dificultad de identificación correcta 
de los táxones de esfagnos sobre el terreno, 
en el momento de levantar el inventario fi- 
tosociológico, plantea un seno problema 
inicial en este tipo de estudios. 
La frecuente aparición de comunidades 
en mosaicos complejos, crea dificultades 
adicionales en el trabajo de campo a la 
hora de delimitar parcelas homogéneas. 
El empobrecimiento en especies carac- 
tensticas de los sintaxones pertenecientes a 
la clase Schetichzerio-Caricc~tea fuscar 
(Nordh. 1936) Tx. 1937 de óptimo cir- 
cumboreal y de la O-~cocco-Sphagrleten 
Br.-Bl. and Tx. 1943 en el marco de nues- 
tras latitudes, determina la rotura cenótica 
de las mismas, su apertura y consecuente 
entretejido de sus escasos elementos repre- 
sentativos con especies características de 
asociaciones con fuerte arraigo en la zona 
atlántica. 
Algunas de estas consideraciones que- 
dan reflejadas en los trabajos de ALLORGE 
(1 941), BRAUN-BLANQUET (1967), FUER- 
TES et al. (1982), que han estudiado estas 
comunidades dentro del País Vasco y Na- 
varra y en los de BEL~LOT (1966), RIvAS 
GODAY (1964) y NAVARRO (1974) entre 
otros. 
En nuestro criterio, las comunidades 
turbófilas y los cenagales con csfagnos ex- 
tendidos por el territorio navarro pertene- 
cen a dos clases sociológicas:O.jcocco- 
Sphagnetea Br.-BI. and Tx. 1943 y Moli- 
nio-,4rrhenatheretea R. Tx. 1937. 
Las comunidades pertenecientes a la 
0.xycocc.o-Sphagnetea marcan con su pre- 
sencia una ecología autónoma. caractenza- 
da por fuertes restricciones tróficas. El am- 
biente extremado determina la pobreza de 
especies caractensticas. adaptadas a la oli- 
gotrofía impuesta por el sustrato ácido, 
constantemente húmedo y pobremente 
oxigenado. Las simbiosis micorrizógenas 
están muy generalizadas entre la flora vas- 
cular presente, y les permite cortocicuitar 
los mecanismos restrictivos. 
En la Navarra silícea encontramos ex- 
tensas áreas dominadas por las turberas 
abombadas de origen ombrogenico, que 
pueden ser incluidas en la alianza Ericion 
tetralicis Schwick 1933, asociación Erice- 
tum tetralicis. Se instalan prioritariamente 
en los rasos supraforestales de las cumbres 
más elevadas al N de la divisoria de aguas 
cántabro-mediterránea. quedando onenta- 
das por lo general hacia septentrión. En 
sus limites de distribución se difuminan y 
entremezclan con los Calluno- CTlicetea 
Br.-BI. and Tx. 1943 (Daboecio- Cilicefwm 
gallii (Br.-BI. 1967) Rivas Martínez 1979). 
Las turberas definidas por la presencia 
de Ericu tetra1i.x L., Narthcciurlz o.ss$-u- 
gum (L.) Hudson y Dro.rera roturlclifolin L. 
se ubican en topografías con moderada o 
fuerte pendiente y desarrollan suelos hi- 
dromorfos orgánicos, según la clasificación 
francesa, correspondientes a suelos del or- 
den histosols, suborden fibrist, gran grupo 
sphagnofibrist, según la clasificación USA 
de suelos (1975). La orla de encifruticetas 
menos húmedas, ya sin Erica tetl-alis, se 
desarrollan sobre suelos ranker. 
Los esfagnos higrófilos de las secciones 
Sphugnunz y Acutlfilia componen la masa 
de turba, que adquiere un relieve abomba- 
do peculiar, con alturas de hasta 1,50-2 m. 
Los esfagnos presentan generalmente valo- 
res elevados de recubrimiento. Señalamos 
como más abundantes S. papillosum, S. 
.rubnitcns, S. capilliJólium y S. puhistl-e. 
Con valores más bajos de abundancia- 
dominancia, hemos recolectado también 
en estos biotopos S. compacatziliz, S. tctic- 
llum y S. quinqu~ífariurn. Los nanofaneró- 
fitos encoides contribuyen a diseñar la fi- 
sonomía de estas comunidades, con aspec- 
to general de landa húmeda. 
Las comunidades integrables en el or- 
den .4r1agallido-Juncetalia Br.-B1. 1967. 
alianza Anagallido-Juncion Br.-B1. 1967 
están extendidas por la Europa occidental 
sometidas a clima oceánico y quedan si- 
tuadas en nuestra provincia dentro de la 
llamada Navarra húmeda. 
Los cenagales turbosos están domina- 
dos por ciperáceas y juncáceas, quedando 
caracterizados por la presencia de Anugu- 
lli,\ tenella (L.) L., Wahlenbergia hedera- 
cea (L.) Reichenb., Scutellaria minor Hud- 
son, Pedici4l~rris sylvatica L., Pinguicula 
granu'iJora Lam., Hjpericum ek~des L., 
Potamogeton polj~gonifolius Pou rret, Jun- 
cus bulbosus L., Scorzonera humilis L., 
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Cart)x 
laevigata Sm., Dact.vlorhiza maculata (L.) 
Soó ssp. elodcs (Griseb.) Soó, junto con es- 
pecies características de Molinietalia. Los 
elementos de carácter propios de Scht7ztc*l1- 
zerio-carict~tt~a fuscac salpican estas comu- 
nidades. sin llegar a formar asociación. En 
nuestra zona se hallan: Ranuncirlils ,flurn- 
mula L., Vioia pcrht.stris L., Veronica scu- 
tc7llatcr L., Mci7yarzthcs trlfoliata L., Arrzica 
moritaiza L. ssp. utlaizticcr 0. Bolos, Eriop- 
horuln anglc.sti/bliitm Honckeny, R h j x -  
c~hospura alba (L.) Vahl, E1eochari.s uni- 
glumis (Link) Schultes. Curc .~  ,fiara L., y 
Carm e(-liinuta Murny. Las asociaciones 
del .-Ina~qallido-Jzinc-ion entran en contacto 
generalmente con las de L-ittorc.lletra 
Br.-Bl. y Tx. 1943, y en particular con la 
asociación Hiperico-Potarnogrtum ohlon- 
gi (Allorge 1926) Br.-B1. y Tx. 1952. carac- 
terizada flonsticanente por Potumo,q~ron 
polygor~jfulii~s Pourret e Hypericum rlocles 
L. La fisonomía de estas comunidades tie- 
ne un relieve especial por la vistosidad del 
Hyperic.zlnz elodc..r de flores amaril las sobre 
el fondo oscuro de las hojas flotantes de la 
monocoti ledónea. 
En Navarra está bien representada la 
asociación Ailagallido-Juncrtzim bulbosi 
Br.-Bl. 1967. Las turberas y juncales cena- 
gosos del Puerto de Velate son un extenso 
repertorio de estas asociaciones, que en- 
contramos igualmente ubicadas en laderas 
inontanas con topografías deprimidas y 
cambios de pendiente que determinan el 
estancamiento y elevación del nivel freáti- 
co. En estas asociaciones encuentran cabi- 
da los esfagnos hidrófilos de la sección 
Szihseczinda, principalmente S. a~iriculu- 
rllm. S. uuriculutui~z var. inundatztm. S. 
sirbsrcundum var. uhe~llnz y S. suhscczrrz- 
dzim var. r.ufec2en.r. 
Mención aparte merece la especie S. 
firnbriatuin, que se instala en taludes rezu- 
mantes del bosque acidófilo de Fagzr~ aj>l- 
valic-a L. (Suxifizcgo hinutue-Fugeturn 
Br.-B1. 1967), formando parte de las comu- 
nidades de Car~htninion Maas 1959. S. re- 
cztnlum var. amblvphyllz~rn presenta en 
nuestra región un comportamiento socio- 
lógico similar, así como s. piatyphjdillm y 
S. qulnqnefaiYui?~. 
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